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O N C A R L O S 
P O R LA GRACIA DE D I O S , 
Rey de Caftilla, de Leon^ de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerufalen > de 
Navarra , de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla , de Cerdeña, de Cordova, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de VÍ2caya,y de Mo-
lina, &C.-3 A codos los Corregidores,é Intendentes, Go-* 
vernadores, Alcaldes Mayores,y Ordinarios, y demás Jue-
ces , Jufticias, Miniftros, y Pcríonas qualeíquicr, afsi de 
lo Realengo , como de Señorío , y Abadengo de las Ciu-
dades , Villas, y Lugares comprehendidos en la? vein-
te y cinco leguas al concorno de efta nueftra Corte* 
íalud, y gracia : Sabed, que hallandoíe encerada R R. H, 
de los graves perjuicios á que eftá expuefta la Cauía pu-
blica de Madrid en la falta de Leñas, Carbón, y Maderas, 
íl no fe mira con muy particular atención , y cuidado la 
importancia del fomento, y confetvacion délos Montes: 
Y queriendo N . R. P. que á expenfas de fu Real Erario 
fe apliquen, y pongan todos los medios conducentes al 
neceíTario fin de confervarlos exiftentes , y criar otros de 
nuevo, que aífeguren las provifiones de ellos Materiales, 
aprovechando para ello los muchos Sitios, y Terrazgos, 
que hay defpoblados, y yermos s por fu Real Orden de 
veinte y fíete de Febrero paíTado de cfte año , fue férvido 
comunicar al nueftro Confejo por mano del Baylio Fr., 
Don Julián de Arriaga , nueftro Secretario de Eftado, y 
del Defpacho de Marina , y Indias, haver rcfuelto crear 
dos Vifitadores , que zelen efte utilifsimo objeto , y en 
expedir la Cédula, que original acompaño, a efedo de que 
íc publicaíTe en el nueftro Confejo , y la hicieíTe óbfervar 
en todas fus partes 3 difponicndo al mifmo tiempo fe t t 
raíTcn los cxcmplarcs , que fueflen menefter 5 y rciriticíTc 
nn numero fuficicnte de ellos a D. Andrés de Valcarcel, 
del nueftro Conícjo, Miniftro encargado de ella Comif-
fion, para que los diftribuyeffe entre los Corregidores, 
Alcaldes Mayores, y Jurticias de los Pueblos de la com-
prehenfion de ella,' y expidieífe los Títulos refpeaivos a 
los dos citados Vifitadores, encargando al nueftro Confe-
jo auxiliáis las Providencias de dicho Miniftro para. íu 
mejor defempeño. Y la Real Cédula , que viene citada, 
dice afsi : EL REY. Por fer tan utií la confervacion, de 
3^4/ CduU> los Montes, y el aumento de nuevos Plantíos a todos los 
Pueblos de mis Reynos, y muy particularmente al Públi-
co de mí Corte en las veinte y cinco leguas de Tu circun-
ferencia, fe eftablccib la Real Inftruccion de fíete de D i -
ciembre de mil fetecientos quafenta y ocho , con las mas 
oportunas , y acertadas providencias para coníeguir eñe 
intento , que huvieran fin duda producido los efedos de-
feados, fi las Juilicias que debían zelar fu execucion , y 
cumplimiento , por fer de mi Real voluntad, y por el co-
nocido interés de fus rcfpedivos Pueblos, y Vecinos, no 
huvieran procedido con tan perjudicial abandono en efta 
particular obligación-, y haviendo confiderado convenien-
te para el caftigo en lo fuccefsivo de una omifsion tan 
culpable ^ llevar a debido efedo lo difpuefto en el Capi-
tulo treinta y ocho de la referida Inftruccion : He refuel-
to nombrar Vifitádores de Montes,y nuevos Plantíos, pa-
ra fer inftruido muy particularmente por fu medio de el 
modo con que proceden las Jufticias en efte importante 
encargo : Y mando a los Vifitadores, Jufticias, y demás 
Perfonas de qualquiera clafe que fean, que en la parte que 
les toque obferven , guarden, y cumplan inviolablemen-
te los Capitulos íigüientes, por fer mi Real voluntad, 
que tengan fuerza de Ley. 
j 1. Los Vifitadores de Montes, y nuevos Plantíos, que 
Qne los vífitado- Yo eligiere para executar lo difpuefto en efta Real InC 
res que fe nom- trüccion, han de hacer primero el juramento correfpon-
bren , hagan jura- ^ ^ j Tuez Je Montes, y Secretario de la Comif-
mento ante el Juez ^ t i i t v . c t u t v . ^ J 
de Montes, fion , defpachandoles íu Titulo, para que las Jufticias de 
los Pueblos de las veinte y cinco leguas en circunferen-cia 
ch de mi Coree > les reconozcan por Vifitaclórcs, y o t 
íerven fus Providencias. 5 
11 IL siciKÍo muy Suficiente el íucldo.quc he tenido por 
m ^ Z l £ bÍCn [lcsvde mi Erario para fu decente m a n í 
í0%lC]cs icnala tención, deberán proceder con k mayor pureza en el dcíl 
f,^  vifitacioa-s, empeño de fus encargos; y ferá de fu obligación manre-
^ v ^ i o ^ ^ h a - ner continuamente cada Vifitador un Cavallo para hacer 
^yi í ius . -his falidas, y executar las ordenes, que en todos tiempos 
fe les dieren por mi Confejo , o por el Juez , que es, o 
fuere de Montes, á quien quedaran inmediatamente fu-
jetos, y fin fu licencia no podran hacer aufencia de ella 
mi Corte , en la que han de tener íu reíidelicia. 
m HI. Todos los años, por Primavera , y Otoño , han 
Tkmpoenquehan & íalir los Vifitadores a recorrer los Montes, y Plantíos 
deíaiirabacerías exiílentes en las veinte y cinco leguas al contorno de ef* 
l^US' ra Corte, empleando en fu reconocimiento, v ocular exa-
men de fu eftado adual los mefes de Abril,Mayo, y Jit* 
nio, y los de Septiembre, Octubre, y parte de Noviem-
bre de cada año , y fe les deberá permitir , para el ref-
guardo de fus Perfonas, el uío de todo genero de armas 
de fuego , y blancas, exceptuando las cortas prohibidas 
de eíla ultima efpecie. 
ÍVt IV- Los Corregidores, Alcaldes Mayores, y jufticias 
'Qpe las jufticias ^ ^s Ciudades, Villas, y Lugares por donde tfanfiten los 
S t ^ f í b ¡ ViíImdorcs > 7 la TroPa ^ en ellos ^ ^ fias cercanías 
V i í i t a d o r J el au- x t ^ c ^ y ^s hall de dar todo el auxilio que necefsiten^ 
J que neceísi- fiempre que 1c pidan ^  pena, que de lo contrario feran fe-
veramente caftigados, los primeros por el Juez de la Co-
mifsion, b el Confejo j y para efearmiento de los fegun-
dos fe me dará cuenta por mi Miniftro de Guerra, de 
qualquiera omifsion, que en la Tropa fe experimente. 
V. V. Quando los Vifitadores tengan por conveniente 
|or} Jufíí- para la juftificacion de fusVifitas,y Comifsiones,pedir Te f 
ílos Vifitadore3 t^ mon^osJ exhibición de Libros de Acuerdos, b Quadcrnos 
d0osUrosdeAcuer ^e o^s Ayuntamientos de las Ciudades, Villas, b Lugares, 
f^Lmy™u~ Apeos, b Amojonamientos de fus refpeclivos Términos, 
^^^Jten^pe! u otros Inftrumentos,y noticias, no han de poder las Juf. 
\ ""P0" ticias,Capitulares de los Ayuntamientos, ni fus Efcrivanos 
^^ plan?112 110 efeufarfe a franquearlos, con ningún pretexto , pena dc 
yem 
Veinte y cinco ducados de multa por la primera vez que 
lo refiftieren ; cincuenta por la fegunda, y ciento por la 
tercera, y dos años de deftierro del Lugar diez leguas en 
contorno , é igual pena, con. quatro años de íuípenfion 
de Oficio, a los Eícrivanos, fiempre que incurran terce-
ra vez en efta falta. 
V I . V I . Los Vifitadores lian de proceder en fus Cometi-
La integridad , y ¿ o s con la integridad, pureza .y definteres, que tanto con-
pureza con que han . v ^ . F r;J r M 1 / t t 
de proceder losVi- viene a mi Real Servicio, y Caula publica, y ai verdadero 
fitadores en íu co- fin de fu Inftituto , y concepto principal de efta ínftruc-
qufkcurre'n^los á o n > ^ que las Jufticias de los Pueblos, ni los Particular 
que contravengan, res puedan darles, ni ellos recibir cantidad alguna de ma-
ravedis, regalos, ni otra cofa con titulo de derechos, gra-
tificación , u otro algún motivo , baxo las mas graves, y 
rigorofas penas,que deberá imponer el Juez,que es, o fue-
re de la Comifsion de Montes, fiempre que fe juíiificare, 
y defde luego incurrirán los Viíitadores,por la primera vez 
que cometieren efte feo delito, en feis mefes de privación 
de fueldo, y por la fegunda en privación de fu empico, 
f in que puedan obtener otro en mi Real Servicio, ni del 
Público. 
V I I . VIL En confequencia de lo difpuefto en el Capitu-
Que folo íe les Ha- mío antecedente, deberán las Jufticias de cada Pueblo 
Jufttciat'elfimple ^ los Vifitadores folo el fimple cubierto, para que ef-
cubierto á los Vi- ten decentemente alojados, por el corto tiempo que fe de-
fitadores, tengan en la Vifita de los Términos de cada uno , pa-
gando los Vifitadores todo el gallo de fu manutención 
la del Cavallo, y Criado que llevaren , a los precios cor-
rientes en el Pais, porque mi Real animo no es gravar á 
los Pueblos, ni a mis Vaílallos con cofias, ni gallos ex-
traordinarios, fino promover, y fomentar la cria , confer-
vacion, y aumento de los Montes, en que tanto feintereífa 
mi Real Servicio, y la Caufa pública de todo el Reyno. 
VI1L VIH. Para remediar el general abandono que pade-
^t idos ^ o r i e ^ cen 0^S Montes por omifsion , y negligencia de las Jufti-
de cadaPue- cias, y Efcrivanos quiero , y mando, que fe vífiten an-minos 
blo annualmentc, nualmcnte por Partidos los Términos de cada Pueblo , en 
H e ^ t o ? ^ 108 tiemPos ^ 7 modo Previcnen los Capitulos de d k 
Inftrucdon, y que la primera diligencia fea tomar razón 
pum» 
l o s V i í i t a d o -
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puntual, y fcgttra 'del vecindario de cada uno, compre-
hendiendo en él las Cafas de Campo , Granjas 9 Quintas^, 
b Alquerías, que eíluvieren dentro de fu Territorio, y Ju-
rifdiccion, excluyendo las Viudas, y Vecinos, que fue-
ren notoriamente pobres, é inútiles para el trabajo. 
IX. Deberán pedir los Vifitadores las Ordenanzas 
particulares, que cada uno de los Pueblos tuviere para la 
cria , confervacion, y aumento de fus Montes, y Plantíos^ 
b Teftimonio de no tenerlas, b de liaverlas remitido al 
Corregidor de la Capital, b Realengo mas cercano , para 
que las regle al metliodo y y modo eftablecido en la Real 
Ordenanza de fíete de Diciembre de mil fetecientos qua^ 
renta y ocho, como fe previene , y manda al Capitula 
quarto de ella ; y en caío de no rhaverlo hecho , diípon-* 
dran los Vifitadores, que los Pueblos afsi lo executen ea 
el termino de un mes. 
X. Siempre que a los Vifitadores les parezca convenir^ 
para fu mayor inftruccion, el reconocimiento de los Apeos, 
y Amojonamientos y que tuvieren los Pueblos de fus Ter^ 
minos, los podran pedir para confrontarlos al tiempo del 
examen, y Vifita de los Montes, executando eftas d i l i -
gencias indifpenfablemente (quando fe huvieren de hacer) 
con afsiftencia de las Jufticias, Procurador Sindico , Ef. 
crivano , y quatro, b feis Vecinos , los mas ancianos, y 
pradicos del Pueblo , quedando conformes en una noti-* 
cia individual, verdadera, y juila de la comprehenfioii 
de cada Monte, renovando, fiendo neceífario , los Mojo-, 
nes, y Linderos , con afsiftencia de los confinantes , íí 
fueren de otra Jurifdiccion y íi fe juftificare , que por 
aumentar la labor fe ha perjudicado a los Montes, y a 
los Paitos, fe ha de eftar en tal caíb , y paíTar por lo qua 
confte en los últimos Apeos, y digan los Ancianos, im-
parciales , y zelofos del bien publico , reponiendo á fu scr^  
y eílado (levantados que fean fus frutos) no folo las Tier-
ras ufurpadas defde dicha Real Ordenanza con rompió 
mientos injuftos ( cuyos exceífos fon notorios, y muy fre-, 
quelites en todo el Reyno) fino es las feñales, y Mo-
jones en los parages, que juila, y debidamente correfpon-
da jj dexando comprehendidas en el recinto de los Mon-
A 3 tes 
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deben dar los Viíi* 
tadores para evi-
tar los daños de 
los Montes en lo 
fuccefsivo. 
tes las Tierras pertenecientes a ellos, anotando • y previ-
niendo ella diligencia con la claridad ncceíTaria en los 
Libros de Ayuntamiento ^ fin perjuicio del derecho de los 
-que fe fopongan Intereífados, para que ufen de el en don-
de les convenga ^ y fío liacíettdo novedad con los que ex-
hibieren jüftos y y anteriores Títuíos de poífefsion y o hi-
cieren confiar tener Pleyto pendiente en algún Tribunal 
fobrelo mifmo , y trayendo los Vifitadores igual noticia 
a la Comifsion de Montes r para los demás fines que puc~ 
dan conducir a fu mejor govierno. 
X I . Si algunos Pueblos no tuvieren Apeos de fus 
Términos, fe tomara Teftimonio de» fus refpedivos Ef-
crivanos del Humero > y fe dexara mandado le execu-
ten dentro de aquel tiempo , que pareciere fuficiente , con 
dtacion de las Partes ínteteíTadas „ y en conformidad de 
las Leyes del Reyno *, con apercibimiento y que fr en la fi^ 
guientc Vífita refultárer no haverfe hecho , fe mandara 
executar a cofta. de las Jufticias /que huvieren fido moro-^  
fas y ademas de las multas, y penas que mereciere fu inobe-
diencia. 
X I I . De las diligencias prevenidas en los Capítulos 
antecedentes i ha de refultar ncceíTariamente un cono-
cimiento pradico de el numero de Montes poblados, b 
defpoblados y que tuviere cada Pueblo en fu Termino, y 
Jurifdiccion , ya propios, b de Particulares j Valdios, Co-
munes ^ b Realengos , la extenfion de cada uno , calidad 
de fus Leñas, fi eftan; b no bien poblados, y guardados, 
b caftigados de talas, cortas, y entradas de Ganados 3 o 
fi fe hallan eriales, y yermos, dando los Vifitadores las 
providencias convenientes, para evitarlos daños en lo 
fuccefsivo.y facilitar fu mejor producion, y medro h y para 
que no tenga difeulpa en adelante la omifsion que las Juf-
ticias han tenido hafta aqui, deberán dexar en los Libros 
de Ayuntamiento reglamentos útiles, para que por me-
dio de la fiembra de Bellota 3 o Piñbn, aunque fea puef-
ta y v enterrada a mano en los tiempos debidos, defde me-
diado de Diciembre hafta mediado de Febrero de cada año 
(quando no fe pueda beneficiar la Tierra de otro modo, 
por no ofender las raizes de los pies útiles) fe logre la po~ 
bla-
'4? 
blacion de los huecos y y claros Me los Montes exiftentes 
de Encina y Roble, Chaparro , Mata-parda y Frefno ^ Re-
bollo 3 Pino, y demás que tuvieren ya criados y guardan» 
dolos de los daños, que haita entonceshuvieren recibido; 
de modo y que no folo han de fembrar los huecos y y cla-
ros y fino que los Pies, y Arboles útiles los han de limpia^ 
guiar, y olivar por períonas inteligentes, para que medren, 
y crezcan a fu mayor beneficio , y puedan furtirfe los Ve-
cinos de lo neceíTario á fus confumos con el deípojo de las 
Ramas, y de la Leña vieja, y feca, 
jqjj X I I I . En todas las Tierras Comunes, Valdias, b Rea-
^ fe íkmbren lengas, que eftén incultas , eriales, b yermas, y que folo 
^Bellota^1^" fian férvido halla aqui de pafto, y beneficio al corto nu-
'rite^yermas.' mero de Ganaderos de cada Pueblo , con poca , b ningu-
na utilidad del Común de Vecinos , deberán los Vifitado-
res poner muy particular cuidado en deftinar , y aplicar 
{fin defatender a los Ganados) las que fueren convenien-
tes a la cría de nuevos Montes , mandando fembrar de 
Bellota , P iñón, b Caftaña, bien fazonada, de buena caf* 
ta, y en tiempo oportuno, aquellas fanegas, b robadas de 
tierra mas, b menos y que les pareciere, fegun la exten-
fio», y vecindario : de modo, que executando el todo de 
la fiembra por partes, y en diferentes años, ni las labo-
res , y preparación de la tierra para ella , fea muy gravóla 
á los Vecinos , ni los Ganados carezcan de los Paitos pre-
dios para fu íuftento, ni de los Paííos, Cañadas, y Abre-
vaderos , guardando los tallares, y fembrados, como dif-
pone la Real Ordenanza previniendo a las Jufticias la 
forma, tiempo, fitio, y orden en que han de executar los 
Plantíos , y que queden refponfables a fu cumplimiento, 
del que feran refidenciados en la figuiente Vifita. 
XIV, XIV. Reconocerán los Vifitadores los Pinares que 
^los Vifitado- tuviere cada Pueblo, y el eftado en que fe hallan de Pi-
f S ^ r ^ noSy y P^poll^^das y refpedo de que no es menos pre-
^0sPinares que cifa la confervacion, y aumento de eftos, que la de los 
^ o ^ ^ ^ ^ - otros Montes, por el excefsivo confumo de Maderas, que 
^cortar ^ 1 hay en mis Fabricas Reales, y de los Particulares en efta 
^para"01^^ ní Corte^ Y en otras Poblaciones grandes de fu inmediación: 
kí0sutüe?nrJa Mando á los Vifitadores, que el reconocimiento de los 
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Pinares lo pradiquen con el mayor cuidado, y prevengan 
todo lo que notaren digno de remedio, como los abuíos 
de no dexar Pinos padres a diftaneias correfpondientes, 
para que efparzan la femilla , y críen, cortar otros de ma-
dero de a diez abaxo^efeortezar los troncos,ponerles cla-
vos con que fe fequen, y abrir los utiles,y derechos para 
la fabrica de Pez, debiendo tener efte deftino folos los vie-
jos> torcidos, y chamoíos, inútiles para Madera, con otros 
exceíTos,, que ha introducido la malicia j y lo que á elle 
fin dex aren difpuefto con claridad , y diñincion, lo en-
cargaran a las Jufticias para que afsi lo obferven, y ze~ 
len fu cumplimiento, caíligando eftas a los que delin-
quieren , y que fin legitima licencia no permitan cortar 
Pinos, ni labrar Maderas, guardando con eípecial cuida-
do la entrada de Ganados en los parages donde huvierc 
Pimpolladas, las que deberán entrefacar, fi eñuvieren muy 
eípeíías, y traerán los Vifitadores una razón individual 
'de los Pinares que hay en cada Partido , comprehenfiva 
de fu cftado adual, y de la cauía, y origen de fu atraífo, 
y decadencia, fi la tuvieren. 
X V . Tendrán prefente los Vifitadores las Riberas^ 
Que los vífitado- rArroyos, y vertientes, que huviere en el termino de ca-
res reconozcan los ^ p ^ b ^ y fi pueden fer apropofito para Plantíos de 
Términos que lean ^ / r r t x t i 
á propofito para Alamos negros, o blancos,Sauces,Cnopos,Nogales, More-
Plantíos, y que por ras,Caftaños, ú otros Arboles de Eftaca, Pimpollos,Ramas, 
cada Vecino fe v „ i j • r i T j j i t 
planten cinco At- 0 Barbados j y legun io que comprenendan, y declaren ios 
boles. ancianos, y expertos, deberán prevenir en los Reglamen-
tos que dexaren , los Arboles que han de plantarfe en ca-
da ano , regulando cinco por cada Vecino , como tengo 
mandado en el Capitulo feptimo de la Real Ordenanza, 
encargando mucho a las Jufticias fu exado cumplimien-
to, y que executen los Plantíos real, y efedívamente , y 
no como hafta aquí íe ha hecho en muchos Pueblos, 
apercibiéndoles, que de no hacerlo afsi, y no dando 
prendidas las Eftacas, fe repondrán a fu cofta en la f i~ 
guiente Vifita , y fe les multara como mereciere fu omif-
fion. 
X V I . * X V I . Igualmente han de reconocer los Vifitadores 
Que los vifitado- jos Particulares y que huviere en el termino de 
res reconozcan los t i 
Mon- ^ 
5 
5^ de Partícu- cada Pueblo y comprobando fi cumplen fus refpedivos 
qTerniino! con Io diípuefto en el Capiculo veinte y qutro 
& ^ de la Real Ordenanza y y traerán individual razón de íu 
cllado y medro ^ o diminución que tuvieren, para que 
paííando los oficios convenientes, de fu cuenta fe fomen-
te fu confervacion , y aumento , fegun la necefsidad que 
íe notare. 
í%Vn. X V I I . Para que los Vifitadores puedan dar con ícgu* 
t^engan^^y^ ridad los informes que fe les pidieren, deberán tener cada 
q^urfienten las uno de ellos un Libro de fuficiente volumen , en el que 
Cabezas de Partí- irán femando con methodo, diftindon, y claridad las Ca-
^ ^ t e ^ l e . bezas de Partidos y que fe incluyen en las veinte y cinco 
Cas, y Lugares de leguas, los Lugares comprehendidos en íu Jurifdiccion, 
[acomprehenfion. el Vecindario útil de cada Pueblo , los Montes, y demás 
terrenos Arbolados, que fe hallen en fu Termino , fu ex^ 
tenfion , poco mas , b menos, y la efpecie , y calidad de 
Leñas, y Maderas, que les pueblan y al bol ver de las V i* 
í i tas, notarán en el miímo Libro el eílado en que los haa 
dexado , y las providencias dadas para íus reftablecimien-
tos, á fin de que quando repitan la Vifita del mifmo Par-
tido , reconozcan fi las Jufticias las han hecho executar, íi 
han fido omdífas en efta indifpcnfable obligación, b fi ha 
manifeftado la experiencia, que no produxeron el efe¿h> 
defeado, para que en fu viíta , oyendo los Vifitadores a 
los práóücos del País, elijan, y providencien los nuevos 
medios que les pareciere mas conducentes al importante 
fin de la cria , y medro de los Montes* 
XVlIL X V I I I . Será de la obligación de los Vifitadores pedif 
los Viütado* los Teftimonios que les pareciere, de las Caufis de denun-» 
¡nos de las cauíks clas Montes, en que huviere juíto rezelo , o mrormes 
JefS denunc'as, verídicos de no haver procedido en ellas las Jufticias con 
tC e^J^"he'" arreglo á lo difpuefto , y prevenido en el Capitulo treinta 
tío, a ue' y dos de la Real Ordenanza \ o fi ha intervenido colufion, 
fraude,compoficion,b tolerancia por parentefeos^miftades, 
b recíprocos refpeftos entre los Jueces, Efcriyanos, Denun-
ciadores, y Reos, en perjuicio de mi Real Fifco yo fi han 
ufurpado la jurifdiccion , y conocimiento de las Caufas á 
los Corregidores Realengos de la Capital de el Partido a 
quienes pertenece, excediendo la pena de veinte ducados, 
d i t 
1 difminüyencíó pátá éño los delitos ,^ o dívicíieiido en d'os^  o 
mas denuncias la que debiera fer una íola y cuyos abuíos, 
introducidos por la malicia de los Alcaldes, y Eícrivanos^ 
deberán precaberfe para lo fuccefsivo por los reglamentos 
que dexaren en los Libros de Ayuntamiento, y caftigarfe 
por el Juez de la Comifsion de Montes á los que fe jufti-
ficare haverlos cometido. 
XIX. XIX. Prevendrán los Vifitadores alas Jufticias ^ que 
Sbíei^a ií'"^ 1'01^ 8 t0^0 '0 cllle e^ ^ ciere y Y ohúvc en virtud de lo mári* 
te á los Corregido- dado en cña mi Real ínftruccion, y en confequencia de lo 
res de las Capitales -juílamente difpuefto , y prevenido en la Real Ordenanza 
B!^!"10 re loS de fíete de Diciembre de mil fetecicntos quarenta y oc!io% 
Plantíos que le an- • i .1 r 
mentea, y Real Cédula de catorce de Septiembre de mil íetecientos 
cincuenta y dos, han de remitir á los Corregidores de la 
Capital todos los años TeíHmonios veridicos, no íolo de 
todo quantó fe adelantaren ^ y mejoraren los Montes, fino 
-de los que de nuevo fe criaren 3 y plantaren y explicando 
clara 3 y diftintamente y fin engaño, ni artificio, el nume-
í o de Vecinos de ¿ada Pueblo v el de los Arboles que an-
i -nualmente íe han plantado , y íus fitios j el de los que íe 
limpien, guien, y oliven el numero de los Montes exi t 
rentes de Encina, Roble , Mata-parda 3 Rebollo , Pino, 
y los demás que huviere en fus reípeólivos Términos^ 
con cxprefsion de íiis nombres propios , y de la tierra que 
ocupa cada uno de ellospoco mas j o menos (no confi-
tando fu verdadera extenfion por los apeos, o medicio-
nes de Tierras en otros tiempos executadas) el de las quar-
tillas, celemines, o fanegas de Bellota, Piñón, o Caftaña, 
que íe fiembren en los huecos,claros,y defpoblados de los 
Montes ya criados j el de las fanegas de Tierra, que ocu-
pen los pedazos que fe deftinen , y acoten para la cria 
de nuevos Montes, feparados de los antecedentes, y las 
que de Bellota , Piñón, b Caftaña fe fiembren en 'ellosv 
el de los Montes tallares de corta , que lo ion , y deben 
cntenderíe por tales , hafta que paífen los feis primeros 
años, contados defde el en que fe corto, y carboneo, con 
exprefsiori de las fanegas de Tierra que ocupan, para que 
con citas claras5y diftintas noticias,que deben comprehen-
der los Teftimonios 0 fe venga en conocimiento del total 
de 
de todos los Montes exiñentes de qualquicra clafe y y de 
fu exteiifion *, y últimamente > han de manifeftar por los 
Teftimonios el eftado de todas las Caufas de Montes pen-
dientes en fus Juzgados, b apeladas á mi Confejo , deC. 
de qué dia , y por quien fe íacb la mejora , con el nom-
bre del Efcrivano de Cámara que la deípachb ^ y las quar-
tas partes de multas pertenecientes á mis Reales Efedos 
de penas de Cámara, de las Canias fenecidas en aquel 
ano , íii importe, y paradero , previniendo fi los Pueblos 
citan encabezados en efte derecho, para poder ufar de 
cíla noticia con el conocimiento que correlponde , fin 
gravar a mi Real Fiíco , ni á los Pueblos : todo lo qual 
deberá encargarfe muy particularmente á las Jufticias > y 
Eícrivanos, en inteligencia de que eftos Documentos han 
de íervir para juftíficar fu buena , 0 mala conduda 5 y 
que fi faltaren á la verdad ^ ú omitieren la explicación ne-
ceífaria, ferán unos, y otros caftigados , y deberán remi-
tir los Teftimonios al Corregidor de la Capitál en todo el 
mes de Marzo de cada año , como manda el Capitulo nue-
ve de la Real Ordenanza ^ tomando recibo del Efcrivano 
de la Capitál por ante quien corran eftos Negocios, para 
fatisfacer al cargo que les harán los Vifitadores, y caftigar 
, a los que fueren moroíos, 
XX. X X . También traerán los Vifitadores razón de los 
J^n ^ue,íie^en Montes mayores, quehuviere en cada Pueblo, y fi eftán' 
rcsIíos^onteT en eftado de cortarfe, y carbonearfe para el Abafto pú-
^«eftán en eftado blico de mi Corte , notando en ella la calidad de fus L o 
CarKyfi entos ^áS > £ÍemP0 cIue ^a P a ^ 0 ^e^e ^U u ^ m ^ com> diftan-
J0rrados quedaron cia á Madrid , fi fus fitios fon quebrados, y afperos, o 
¿e(^as, y.Pen" fi eftán los Arboles en parases accefsibles, unidos, b dif-
k"es)qiie fe de- t 1 i r j C - • • 
^dexar, cantes unos de otros, de modo que le pueda tormar juicio 
de fi fon las Lenas de fácil, b difícil corta , y faca, para 
preparar, y eftablecer Fabrica de Carbbn, á fin de que 
con efta noticia, y la de quedar á los Pueblos fuficieníe 
abrigo , y pafto á fus Ganados, fe puedan paíTar á la Real 
Junta de Abaftos los aviíbs que convengan j y afsimiímo, 
en los Montes que fe hallaren cortados , y carboneados 
últimamente, reconocerán fi los Fabriqueros dexaron á 
los Arboles las guias, pendones, y refalvos x abundantes. 
XXL 
'Obligación que tie-
nen los Eícrivanos 
de Ayuntamiento 
de leer las Orde-
nanzas de Plantíos 
á las lufíicias, y 
Capitulares, que fe 
noiubren cada año. 
y a proporción He la mata, h fi entonces y o defpiiGs lian 
recibido algún daño y y fi fe cuidan > y guardan por las 
Jufticras eííos tallares, proliibiendor como debea, las en^ . 
tradas de Ganados en los íeis años primeros. 
X X I . Han de prevenir igualmente en los Reglamen-
tos la obligación que tienen los Efcrivanos deAyuntamien-
to, de hacer prefente., y leer al tiempo de entrar nuevasJuíl 
ticias todo lo mandado en la Real Ordenanza y y que con 
afsiftencia de los Capitulares hagan formal reconocimiento 
de fus Monees^  nombrando a efte fin los Expertos que fue-
ren neceííarios^ para juílificar el medro y aumento, o dete-
rioración, que huvieren recibido en cada año 3 encargan-
do á los Alcaldes de Hermandad, que como principal obli-
gación de fus oficios, vifiten, y recorran los Montes, zelan-
do las talas, cortas, y defzepes, y las entradas de Ganados 
prohibidos: y reípeólo de que los Zeladores que íe nom-
bran annualmente por los Ayuntamientos,fon en lo común 
elegidos á contemplación, gente pobre , y dependientes de 
los Ganaderos, por lo que fe han experimentado muchos 
cxceflbs, y daños cometidos en los Montes, quedando 
íin caftigo los delinquentes, y la Cauía publica gravea 
mente perjudicada ^ tendrán muy particular cuidado los 
Vifitadores de informarfe refervadamente del numero de 
Zeladores, que annualmente fe nombran en cada Pueblo, 
qué falario fe les da , y de las Períonas idóneas, de integri-
dad , y buena opinión , que puedan ferio, que no tengan 
Ganados, ni fean dependientes de los Ganaderos, para 
que en el Pueblo en que fueren nombrados fin las cali-
dades referidas, pueda el Juez , que es, o fuere de la Co« 
mifsion de Montes, mandar (fi le pareciere) que elijan otros 
en quienes íe verifiquen , b elegirlos por s i , fegun los i n -
formes que tuviere , defpachandoles fus reípeclivos forma-
les nombramientos, y darles la autoridad, y exempeiones 
•que juzgue útiles, como fe ha pradicado harta aqui por 
el a d u a í , y fus anteceflbres, á fin de que viendoíe inde-
pendientes de las Jufticias, y Ganaderos, procedan, y de-
nuncien en ufo de fus refpedivos Minifterios , fegun lo 
que Ies dide la razón , dando cuenta al mifmo Juez , b al 
Corregidor de la Capital de la omifsion con que procedan 
las 
las Juílicias en Lis denuncLis y y aprehenfiones y que hiele-
ren, y pufieren en ílis Juzgados. 
X X I L Deberán ios Viíitadores traer razón indivi-
loS v í i i t a d o - dual ) y cierta del numero , y efpccie de Ganados, y Ga-
t r a y g a n d ^ z ™ naderos y que liuviere en cada Pueblo y y de los litios 3 y 
i ^ ' ^ ^ G a n a d c - parages eminentes y o de íerranía donde fe puedan man-
n i n n e r o , y e f - tener los Cabrios , y qué numero de cabezas y fin perjui-
í s q u e h a y a en cio alguno de los Montes, para que haciendo fenalamien-
Jda Pueblo. to de aquellos y no los puedan paftar en otros parages^ , 
ni tener mas Ganado Cabrio y que el que puedan fufrir, 
y fuftentar fus Paitos y como fe pradica en el Real de 
Manzanares. 
XXIII. XXIÍI . De todo lo que hicieren los Vifitadores en 
Qie h a y a n de pre- confecuencia de lo prevenido en efta mi Real Inftruc-
toriosViíitado- • J j • t t» t ^ i 
r£Senla S e c r e t a r í a cion y y mandado anteriormente en las Reales Ordenan-
te la C o m i f s í o n zas ya citadas y han de prefentar en la Secretaria de la 
S X m o J i o f d é Comiísion y 'ueg0 que fe retiren de fus Vifitas, una Re-
jo ocurrido en fus lacion individual jurada, y firmada, juftificando con Tef. 
V É a s , l u e g o q u e timonios de los Efcrivnnos de Ayuntamiento todo lo que 
las concluya. r t j t - i - i t ^ , 
por íu gravedad lo pidiere , para que dando cuenta al 
Juez de la miíma Comifsion y determine en confecuen-
cia de íus facultades, y de las que de nuevo quifiere Yo 
concederle , el caftigo , y multas, que a proporción de los 
exceífos, y delitos merecieren los culpados, en los cafos 
que no le parezca conveniente remitir el conocimiento 
á el Subdelegado del Partido , b por fer él mifmo . con-
tra quien fe proceda , para lo que lera bailante prueba el 
Informe con juñificacion, y jurado por los Vifitadores, 
con las apelaciones al Confejo , precediendo depofito 
real, y efectivo de las cantidades que importaren los 
daños , y multas en que fueren condenados j en inteli-
gencia , de que las penas pecuniarias , que fe impufieren 
por eña Comifsion, folo fe han de aplicar por mitad a mi 
A Real Fifco, y para ayuda de la confervacion de los Mon-
tes, y Plantíos del miímo Pueblo que huviere fufrido el 
perjuicio , fin que otro alguno pueda tener parte en ellas; 
y no olvidara el Juez de Montes eferivir las gracias á 
los Corregidores, y Subdelegados , que por las Relacio-
nes de los Vifitadores refulte haver cumplido con fu obli-
ga-
gacion 3 y aun me lo liara prefente , fi lo mereciere fu 
cfpecial zelo, y aplicación a cfte importanic encargo; 
pero fi alguno le abandonare , de modo que no baireu 
las facultades del mifmo Juez a fu corrección , dará 
cuenca al Confejo , en quien tengo depofitadas las fufi-
cientes y para que providencie lo que le pareciere conve-
niente á el caftigo de los que refultaren culpados ) y pa-
ra obfervancia puntual de quanto previenen los anterio-
res Capitulos) mando y que de efta mi Real Cédula, re-
frendada de Don Julián de Arriaga, mi Secretario de Ef-
tado / y del Defpaclio Univerfal de Marina, y Indias, íe 
expidan los aviíos correfpondientes á mis Confejos, y 
Tribunales , y que á las Copias impreíTas, y firmadas de 
Don Jofeph Antonio de Yarza , Efcrivano de Govierno 
del Confejo > fe las dé entera fe , y crédito , remitiendo 
las que fueren precifas á los Corregidores, y demás Juf-
ticias de los Pueblos comprehendidos en las veinte y cin-
co leguas del diftrito de mi Corte y para que archivadas, 
y colocadas con los demás Libros del Ayuntamiento, re-
mitan Teitimonio de haverfe afsi executado j y contan-
do á las Juílicias fuccefsivas fu contenido , cumplan 
unos , y otros eíta mi Real Refolucion. Dada en el Par-
do á diez y fíete de Febrero de mil fetecientos fefenta y 
dos. YO EL REY. Don Julián de Arriaga. Y havien-
dofe publicado en el nueftro Confejo la citada Real Or-
den de veinte y fíete de Febrero , fe mando paífar al 
nueftro Fifcál y en vifta de lo que expufo, por Auto de 
treinta y uno de Ma^zo próximo paílado, acordó fu cum-
plimiento , y librar efta nueftra Carta : Por la qual os 
mandamos á todos, y cada uno de vos en vueftros Luga-
res , Diftritos, y Jurifdicciones, que luego que la reci-
báis , b con ella fueredes requeridos , veáis la Real Ce-
dula fufo incorporada, mandada expedir por N . R. P. el 
referido dia diez y fíete de dicho mes de Febrero , y la 
guardéis, cumpláis , y executeis, y hagáis que fe guar-
de , y cumpla puntualmente, fegun , y como en cada 
uno de fus Capitulos fe contiene , y declara , providen-
ciando todo lo correfpondiente á el mayor aumento^ 
nueva cria, y confervacion de los Montes, y Plantíos^ 
8 
íbbre cuyo afTunto os encargamos el mas particular cui-
dacio, como también a los Vifitadores nombrados o que 
fe nombraren , a cjuienes prevenimos fe inquirirán fus 
operaciones para reprimir fus exceífos con el caftigo, en 
cafo de qualquiera contravención que afsí es nueftra 
voluntad , como que al traslado impreíío de efta nueftra 
Carta , firmado de Don Jofeph Antonio de Yarza^ nnef. 
tro Secretario > Efcrivano de Cámara mas antiguo > y de 
Govierno del nueftro Confejo 5 fe le dé la mifma fe, y 
crédito y que á fu original. Dada en Madrid á diez y 
nueve de Abril de mil fetecicntos fefenta y dos. Diego, 
Obifpo de Cartagena. Don Jofeph de el Campo. Don 
Francifco de la Mata Linares. Don Pedro Ric y Exea., 
El Marqués de Montenuevo. Yo Don Jofeph Antonio 
de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor, y fu E f 
crivano de Cámara , la hice eferivir por íu mandado, 
con acuerdo de los de fu Confejo. Rcgiftrada. Don Ni -
colás Verdugo. Teniente de Chanciller Mayor. Don 
colas Verdugo. 
Es Copia de la tyal Trovlfion original ¡ de que 
Don Jofeph Antonio 
de Yar^a. 

